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1 L’épave dite de U Pezzo est aujourd’hui identifiée comme celle de la pinque Saint Étienne
perdue le 31 janvier 1765 lors d’un coup de vent. La fouille en cours depuis 1998 a pour
finalité l’étude de la charpente, des formes de la carène et des aménagements.
2 En 2004, durant quatre semaines, l’épave est partiellement dégagée. Le bordé bâbord
est déposé. Le but de la campagne est le relevé du bordé. Au terme du dix-septième
jour, le relevé du bordé en chêne (bordé en contact avec les membres) est réalisé au
deux tiers.  Une première approche est faite sur le principe de fixation du bordé de
doublage réalisé en bois blanc (pin). La mise en évidence d’une structure en avant de
l’épave  prolonge le  gisement  et  laisse  espérer  de  nouvelles  informations.  La  fouille
périphérique s’est poursuivie sur tribord. Une exploration est faite sous la coque en
creusant un tunnel. Il est constaté la présence d’un enduit de carène de teinte ocre-
jaune.
3 Au terme de cette sixième campagne, il est admis un bâtiment ayant les proportions
suivantes :
Au large de Saint-Florent – Épave U Pezzo
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